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! ! ! ! ! DESCRIPTION!
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! ! miten!kokee!toimimisen!perehdyttäjänä!!! mitä!näkee!kuuluvaksi!perehdyttäjän!rooliin!
1!! hyvät!ja!huonot!puolet!perehdyttäjänä!toimimisessa!(resurssit,!onko!aikaa!pe1




! ! tarpeet!! toiveet!! onko!jotain!miten!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!voisi!auttaa!perehdyttäjiä!! itsensä!kehittäminen!! tuleeko!jotain!muuta!mieleen?!Tarinoita?!
